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Fozzano, Loreto-di-Tallano –
Trapineddu
Opération préventive de diagnostic (2018)
Kewin Peche-Quilichini
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic prescrit sur trois parcelles du lieu-dit Trapineddu concerne un projet de
carrière  de  granite.  Il  se  justifie  par  la  présence  éventuelle  de  vestiges  d’époques
préhistorique, protohistorique et médiévale dans un secteur riche en occupations.
2 L’opération  a  consisté  en  la  réalisation  d’une  prospection  pédestre.  Sur  ce  secteur
caractérisé par des talwegs emboîtés, de fortes pentes, l’omniprésence de colluvions et
de  cônes  de  déjection récents  (amplifiés  par  des  incendies),  elle  n’a  pas  permis  de
détecter de vestiges d’occupation ancienne. Il a néanmoins été possible de documenter
la tour médiévale d’Altanaria, qui s’élève sur une parcelle mitoyenne.
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